Editions of Sanguozhi-Yanyi (三国志演義) printed by Zhou Yuexiao (周日校) by 中川  諭
周曰校刊『三国志演義』について
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(20) 『改訂内閣文庫漢籍分類目録』 (内閣文庫刊､ 1971年)｡
〔付記〕
本稿は平成23年度科学研究費補助金(基盤研究C)による研究成果の一部である｡
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